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m J.j^ r*v> _. 
Las leyes y las disposiciones generales del 
Gobierno son obligatorias para cada capital 
tic. provincia desde que se publican oiicial-
uiente en ella, y desde cuatro dias de.'pues 
para los demás pueblos de la misma provin-
cia, f i t / e/e 3 de A'wiemíre de iSiij J 
has leyes, órdenes y anuncios qce s í 
mamlen publicar en los Boletines oi'n iales 
se han de remitir al Gel'e político respec-
tivo , por cuyo conducto se pasarán á los 
editores de los mencionados periódicos. Se 
esceptúa de esta dÍAposicioii á los Sres. C a -
pitanes generales, fOrdenes de 6 de Abril 
y 9 de Agoslo de i8'i<¡ J 
Solo el Gel'e político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones geiie-¡ 
rales ijue emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo á (¡lie pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y ayuntamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
y de dicho gel'e en lo tocante á sus atribuciones.=^/rí. 356 de la de 3 de Vilm-.m de iSaS. 
GOIUEIUXO P O L I T I C O . 
Negociado 2.0=Nú.in. aSy. 
E l Sr. .hiez th: t .a insiancia (le Falencia con fe~ 
cha i o <lel actiwl me. dice lo siguiente. 
j. A V . S. S r . («efe superior pol í t ico dé la ' c i u ~ 
dad v provincia de L c o n pa r l i r ipo y hago notorio 
qin- en esle .Tu/^ado y por les l imonio del i n fio se r ip -
i o escribano pende, causa c n m i r i a l del R e a l ol ir io 
dp itisticla contra l^orenzo Diez y Nemesio C a s i r i l l o 
naturales de la vil la de san G hrKm de Campos y 
Santos T o r r r l l a s de la de C a r r i o l ! de los (V iu l c s el 
pr i tncrd aoscnle y los otros dos presos en la r á r r e l 
de esta c i u d a d , por la imierte dada á At \us l in Wíc-
IÍI.O ^eritlO que fue de la dicha de C a r r i o n y en el 
tenrirno de la de Manqo i l lo s el din IO de d ic iembre 
de )H4 ' j ; }' con el fin de capturar á el espresado 
],nrcn7.o Diez oioo el promotor fiscal lie acordado 
en este dia entre otras rosas espedir el p í e s e m e : 
por el cual de parte de S . ftl. en cuyo R e a l n o m -
bre adminis t ro justicia requiero á V . S. y de la 
mía le pido y ruego <jiie rec ib iéndo le por el correo 
se sirva aceptarle y en su cumpl imien to encargar á 
los alcaldes de los pueblos de esa provincia y á los 
agentes de seguridad p ó b l i r a en esa ciudad la c a p -
tura del susodicho Loren/.o Diez que se dice anda 
vagando dedicado al contrabando en u n i ó n de otros 
de V i i l a l o n , bien por so nombre y apellido ií bien, 
«aso de haberse mudado por las señas que ÍC inser í : — 
r á n :t roni rnunrtiio ; a » o > o fin d i spondrá .^ u inserc ión 
fin el Imfffin « l i c m l p.tra que lleííoe á noticia de lodoj: 
y vei'itic.id.i que sea su captura le remitan con la 
debida seguridad a cs l t Juzgado , de>oU-iéudomc 
V . S. el presente di l igenciado con un ejemplar en e l 
bolet in cu que tenga efeelo para que en la causa da 
su r azón obre los efectos que haya lugar . Que en Ib 
hacer y mandar asi guardar y cumpl i r c o n t i n u a r á 
en la recta ad í iu 'n i s l rac ton que acostumbra y yo a l 
l a n í o siempre que sus justos ruegos vea esto m e d í a n -
l e . 
Serias de Lorenzo D i a según resulta en la causa. 
E d a d 23 años poco mas ó menos, estatura cinco 
pies escasos, color t r igueuo, cerrado de b a r b a , su 
t rai-c , calüon corto y b o t í n , p a ñ o pardo de as tudi l lo , 
rbaqisela corta del mismo p a ñ o , una gorra de pelo 
í j c i ' jo en la cabeza. ' ' 
I.o /¡He he ilispucsto insertar en este periódico oji~ 
r.ial ti fin da i/ug los alcaides constitucionales y demás 
agentes de protección y seguridad de esta provincia re-
iluden su vigilancia para alcanzar la capí uní de este cr i -
minal , I^ I/C será conducido á dis/iusicion de este G o -
bierno /¡oliliev. León 3o de mayo de i i i!t l^,-=Fet¡ro 
Galbis,=z:i'ederico Hodriguez, Secretario. 
N ú m . 2 3 8 . 
La adminislración general dé llicacs nacionales me, 
ha dirirjtiu la vi^nit.nic circular. 
ii P o r el M i n i s t e r i o de Har ie i ida se ha ("oinunira-
íln á e.'ta Admin i s t r a r Í I I Í J ^e i ie ía l ron (echa arj de 
a b r i l p róx imo pasado la r.eal ó i d e u que silgue:' 
• l i e <!ado cuenta á la Re ina de la consulta que 
l í a t e esa A d m i / i i s t r a r i o n sobre el modo de p/breder 
respecto á la cobranra de varios censos [ierlerieX-iei¡-
tes en la actualidad á bienes nacionales, puesto q u é 
los obligados á su pago se niegan á hacerlo i n t e r i u 
no se les piescnlen las escrituras de i m p o s i c i ó n : y 
t o u l o r m á n d o s c S. M . con el diciauien del Asesor de 
I 
!í¡at 
te 
1 a í i . . 
l a S u p í f ( í ( \ I e n í c n c U g é n e r n l í « la H a n c n á a pvlAica, 
ha i cn i i lo á l i ien rt-solvi r que d i^a á \ . 5 . , como l i e 
¿"caf'drrfen ¡ó¡ e je ru lo , q u é los f r á m i l c s prevenidos: 
en la de i 5 de m a j o de i 8 3 8 se .extienden, á mas 
que ¡ n v i l a n o n e s í a-I pago qu? de las pensiones deben 
ver i f i ra r l o s . c t n s a l a r i o s ; y que par lo tanto n a se 
comprende c ó m o el In i cnden le y o ü t i n a s de Zaragoza 
digan que aquellos no se conforman con dichas t r á -
m i l e s : que la citada R e a l orden encarga la i n s l r u c * 
c ion del expediente gubernat ivo antes que se e j e r í i -
l e n las acciones judic ia les , que en su caso deben ejer-
títdVse; y que poí- la R e a l ótáeh d f c ' i g de crjer<) ¿e 
feslá y a ' d í j c l q i f d o q u é ' V b I p í o ^ e por pa r l e 
ja 'Ai 'npr l i i ' . a f ipn ("a g jh i ' ^{f tn . ' ; ' áe ' ' lq3 ; t í t u l o s en los 
« s o s y c i rcunstancias y. ppr íft» r a^opés qu-e expresa; 
debiendo por lo . tanto el In l cnden l . ; y oficinas d e Z » -
ragoza atemperarse á lo prescri to c ü la ci tada d i s -
pos ic ión de i 5 d« m a y o de i ' 8 3 8 . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n la traslada á V . S . para .qt i? 
po r esas oficinas del ramo tenga puntua l observancia 
ep lo? casqs á ílHS.ge CQpfr.ae; y para qy? jp PHRdaij 
a legar ignorancia los respectivos censatarios; c u i d a r á 
" " V . ' S ; de dar la Correspondiente pub l i c idad á esta' ó r -
¿ e n por medio del ' b o l e t í n oficial de esa p rov inc i a , 
y 'avisar so recibo con tóda q p o r l u q i d a d . P i q s gqa.r-. 
4 | á V . S . muchos añps. M a d r i d i 4 fle mayo de 
:i844--—Jos<S C r o z á t . " 
X» que se inserta en el boletín (¡ficialpara su 110/0-
riedatli y afectos que se previenen. Lean 3 o ¿te ni<y<» 
¿f )§¿t / f ,=Frctnc¡sco Sánchez Roces, 
N ú p i . a S g . 
L a Administración general Je Tllencs nacionales, 
con fecha 12 4el -actinal, me ha itirigido la eirc»lfir. que 
« E^ta /\<Iii|i«íA$tracrpn general l i a visto con sumo 
jJesa!gT»<lo q ' i q var ias oficinas ¿ lnt(;n(lpncias de la? 
p rov inc ia s dcsenitendií índose fle las ó r d e n e s ij aviso? 
de la m i s m a , han anunciado para nueva subasta eo 
qu i eb ra fincas cuyos plazos estaban ya solventados 
po r los compradores cou a n l i i i pac i an , á pesar de pre-
sentar estos la£ (;or.rcspopd,ieple.s tartas de pago, e s -
jíe<li^as por la- Caja nacional de A f n p r t i z a c i o n : y ,á 
i i n ale ev i ta r las continuas reclamacipnes qjie sobre 
elvpaf,- '( 'u'ar se han dir ig ido á la misma, ha acorda-
do p reven i r á V . S . que antes, de proceder á los 
anuncios en qu iebra de las enunciadas fincas de b i e -
nes nacionales cuya5,carlas de .pago se hayan exh ib i -
do pero de que aun no se haya recibido aviso por 
r s t r a v í o ú o t r a causa se suspenda, inmediatamente 
lodo procedimiento ; d á n d o s e conocimiento de su pre-
acntafic^n á est^ Adniinislr .aci .on general para cercio-
rarse de su l e g i t i m i d a d : quedando esa Intendencia y 
oficinas del ramo responsables d.e los perjuicios que 
Se; irrogasen á los copipradores por la fa l l a de c u m -
p l i m i e n t o de esta. orde,ni.=DeI recibo de el la y de su 
. p u b l i c a c i ó n en el bo le t ín oficial espero se s e r v i r á 
jWrme a v i s o . " . 
Lo que se inserta en el loletin oficial para su no— 
foriedfld conforme se. preoiene. Lepn 3 o de mayo de 
í.84!4.:=iíVa/jcjsc.o Sánchez Roces. 
Núm. 2/|0. 
L a Junta superior de ventas de Bienes natiamlei 
me ha dirigido la siguiente circular. 
»iLa m u l t i t u d de remates <Je^difreios c o n v e n i o » 
que quedan sin efecto por- no haherse procedido á su 
enagenacion en los t é r m i n o s prevenidos por las ó r d e -
nes y disposiciones vigentes, han convencido á la J u n -
'*? 1',e 'as 0 ' ' f 'nas del R a m o en muchas p r o v i n -
cias no es tán a l ror r icn te de la legislación que rige 
f^bre la m a t e r i a , ó no proceden con la exactitud y 
^ S ? " 0 ^el) 'dos ' o ^ s í o n a n ' d o gastbr,- é t i t ó rpec í i r i i en -
? P¥f juicios incalculables a l " E s i á ^ o y á los p á r -
^pulares . " ' • • ' • 
t a r a ev i t^ f y que en lo sucesivo se obre en e l 
asnpto .cpn la regularidad, y un i formidad rorrespoja-
^ iep jes , ha acordado la misma J u n t a que observe 
y . S . y haga observar cumpl idamente en esa p r o v i n -
cia de su cargo las disposiciones siguientes: 
1. a Q " 6 cuando se anuncie el remate de un e d i -
f ic j í>:fOíH '«a to , cuyo espedicnie de venta-hubiese s i -
incoado / l . petición de . pa r l e con anter ior idad a l 
I \eal decreto de 2$ ¿ e jul io de 184.2, se exprese que 
t i p^go ha de hacerse en cupones con arreglo al ar— 
U'ciílo.S.Í'r de dicho R e a l decreto. • • ¡ . 
2. a Q u e para los remates cuyos expedientes de 
venta se hubiesen formado con posterioridad a l d e -
creto ci tado en la dispos ic ión precedente, se a n u n c í s 
el pago en Deuda sin i n t e r é s por lodo su valor n o m i -
n a l , como se establece en e l ar t . 7.0 del misino d e -
creto. 
3 . a Q u é debiendo tener doble subasta en esta 
C o r t e , sean p no de. mayor c u a n t í a , todps los e d i f i -
cios conventos, se r e m i t a n las relaciones t r ipl icadas 
para su anuncio á esta super ior idad , - s egún se p r a c -
tica respecto de las fincas de mayor c u a n t í a de a n \ -
bps.cleros,,. arreglabas exactamente .a l modelo que se 
p i r c ó l o en .3,o de m;ayo,de i 84.3.. 
4..a Q u p las subastas en quiebra de los citados 
pdificios .se verif iquen siernpre á pagar e.n la mi sma 
clase de:papel en que se hubiesen hecho los p r imeros 
r.emates. . 
5 .a Q u e las casas, huertas y cualquiera o t ra* 
fincas contiguas á los edificios conventos , se subasten 
con s e p a r a c i ó n y á pagar en los plazos y clase de pa r 
pel.<jue las d e m á s fincas procedentes del clero r e g u -
l a r , s i empre que su segregac ión no menoscabe el v a -
l o r .del edif ic io , ó dif iculte su enagenacion. 
Y finalmente, que los solares de edifirios c o n v e n -
tos se v e n d a n , no ya como tales edificios pues que 
no exis ten, sino como fincas del C l e r o regular pe r te -
necientes á la N a c i ó n . , . s e g ú n se o r d e n ó en c i r c u l a r de; 
29 de encr.o .de este a ñ o . 
L o que comunico á V . S . para que se s i rva d b p o -
j)er.su c u m p l i m i e n t o , haciendo enlender á esas depen-
dencias del R a m o que en 'o sucesivo s e r á n de su 
cuenta los perjuicios á que den lugar por i n o b s e r v a n -
cia de lo mandado sobre el pa r t i cu l a r . Dios guarde 
á V . S . muchos a ñ o s . M a d r i d 24. de mayo de iS44--
= A n i c e l o de A l v a r o . 
Lasque se inserta en el bolelin oficial ¡¡ara su nolo-
ricdail. jLeon 3 o de mayo de iü!t/¡..=:l''r,an..iscu S á n -
chez Roces, 
Nsim. a 4 r. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
H a l l á n d o s e en esla Comandancia general dos Pica-
les despachos de licencias absolulas espedidos uno a l 
Teniente firoredentc dril Reg imien to i i i i a i n c r i a de 
A m M c a D . J o s é Osor io y o t r ó a l S i ib len ie i i te de el 
del R e y T). L u i s Gonzalo?, residente en Astargn, se 
inserta en el bo l e t í n oficial de la prov inc ia a fin de 
que , llegando á ' n o t i c i a de'los interesados, se p resén -
tén por 51 ó persona en su nombre á recojer dichas 
licencias. 
T a m b i é n se ba i lan las de Franc i sco A l v a r e z Sar -
gento 2:0 del Reg imien to de la C o n s l i l u c i o n 8 . ° de 
c a b a l l e r í a , na tura l de Salce; D á m a s o C o r r a l , C a b o 
1.0 graduado ÜK Sargento a * del de i n f a n t e r í a de 
S o r i a ' n ú m . g , de Caslrueerde Je Campos; las de los 
soldados del 'Regimiento i n f a n t e r í a dfcl P r í n c i p e n.0 
3 ; 'Francisco S á n c h e z na tu ra l de Turreguera, y A n -
tonio L ó p e z que lo es de esta ciudad de Leun; la del 
Sargento 2." del de Cazadores de Isabel I I Sañ l i ag t i 
f ' l a r e z , na tu ra l de Manzaneda /le Torio; las de A n -
tonio D i e z , de Cándano, y Tomas J u a n de Portillá, 
soldados del i 4 lAegimiento c a b a l l e r í a de N u m a n c i n ; 
y ú l t i m a m e n t e las de A n g e l V á z q u e z na tura l de'JJnr-
renes, y J u a n G i m é n e z de Campa Criíana soldados 
del 2.0 Regimiento c a b a l l e r í a de la R e i n a , que aun 
rió las han rer ngido á pesar de haberse anunciado en 
é r b o l c t i n de la p rov inc i a ; por lo que las justicias de 
íos respectivos pueblos que se han denominado, se 
s e r v i r á n harer io saber á los interesados para que se 
presenten á rec ib i r dichas l icemias . Leop 3o di; p la -
yo de i 8 4 . 4 . = P . O . 1). S. C . G . : Francisco del P a -
lacio G ó m e z , Secretar io inter ino. 
Njíjn. 242. 
E l En cmo. Sr. genfi.rul coronel <lel Regimicnlo i n -
fantería de Galicia con fecha a4 del actual me dice lo 
siguiente. 
x A d j v n l a remi to á V . S. la inedia filiacioji del 
soldado de este Rcgi jniento Pedro R o d r i g u e z que ha 
desertado en esta capital en el día de s y e r , por s i 
" V . S . tiene á bien disponer io convenienle para su 
pronta c a p t u r a . " 
L e ó n 38 de mayo dg I 8 4 4 — E 1 B r i g a d i e r C o -
mandante genera l , IVÍpdcsto dp la T o r r e . 
Reg i i j i i en to i n f a n t e r í a de G a l i c i a n ú m e r o 19 .= 
3.9 b a t a l l ó n . ^ S , 5 1 c o m p a ñ í a . = ¡ V I c d i a filiación del 
soldado Pedro Rodr igue? hijo de A u t g p i o y de J u a -
na L ó p e z , na tu ra l d e L o v e r a , p rov inc ia de L e ó n , ofi-
cio de jo rna le ro , edqd a3 a ñ a s , R . C . A . R . , es ta -
tu r a 5 pies, s eña l e s pelp y cejas negro, ojos ca s t años , 
na r i z a n c h a , color b a j o . = ; E n l r d á servi r en clase de 
soldado en 22 de dic iembre de i 8 4 3 . = S e le leyeron 
las leyes pena l e s .=EI c a p i t á n , P e d r o Laniperl .==lis 
c o p i a . = D e la T o r r e . 
N ú m . 243. 
í ) . Benito ¡l/ari'íi / ' / « y Cancela Juez de 1 .a instancia 
de cata villa de l'iUitfranca del B i c zo y su fiartido 
&c. 
l l a g o sabor: que en este J u z g a d o , y por la es-
187 
c r i b i n í a del que refrenda, ha pendido rniisn r r imi ina l 
contra 1). .lo (? I'ornan verino de Campo de L i e b r e , 
de este partido i u d i c i a l , sobre hur tos , estafas, y otros 
escesos: en la c u a l , seguida por los t r á í n i i c s legales, 
y reui i t i i ia en consulta á (a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de 
V a l l a d o ü d , pwr los S e ñ o r e s de su sala tercera se d ió 
Rea'l auto definit ivo en ausencia y rebe ld ía del R o -
m á n , fugado': y á fin de que se presente á ser n o t i f i -
cado de dicho I\eal au to , poni;o este edic to , por e l 
cual le l l a m o , para que lo verifique en el t é r m i n o 
de veinte iras. Dado en 'Ví l laf ranca del B i e r z o á 
veitite y cuatro de mayo-de mi l ochocieirtos cuarenta 
y cuatro .—Beni ' to M a r í a P l á y C á n t e l a , = P 6 r sti 
mandado , M i g u é ! Rod r iguez . 
A N U N C I O . 
Juzgado de primera instancia de Lean. 
H a l l á n d o s e aprobados los remates de BÍCMS na-» 
cionales que se e s p r e s a r á n , se hace saber á los res-
pectivos re.1uatan.1es, que en el t é r m i n o preciso de 
quince dias se presenten á pagar la pr imera qu in t a 
ó vigésima par te , pu'es'pasados s in ver i f icar lo s a l d r á n 
las fincas á nuevo remate en quiebra y pagaran l a 
que resulte. 
R s . v n , 
D . M a n u e l Murí i ' z vecino de S o r r i b a , la 
r e c t o r í a de Va ' lmar t ino i . 3 5 o 
I ) . Ignacio F r e s n o , de la í i a ñ e z a , la huer-
ta de los Carmel i tas 37.000 
D . Santiago R o d r i g u e z , vecino de V i d a -
nes, la fábr ica de dicho pueblo. . . 4 . 1 6 o 
D . M a n u e l TMer ino , vecino de Sahagun la 
fábr ica de Herreros 2 .185 
D . M a n u e l A l o n s o , vecino de Pesquera , 
la r e c t o r í a de M o d i n o 5.100 
D . M e l c h o r Iglesias, vecino de Her re ros , 
l a r e c to r í a del mismo. . . . . . i . 3 3 o 
D . G a b r i e l B l a n c o , vecino de S a h a g u n , la 
cape l l an í a de Pajuela. . . . . . 6.480 
D . Pedro C o n d e , vecino de Santa M a r í a , 
la r e c t o r í a 3.5oo 
D . Pedro G o n z á l e z , vecino de Grajalejo, 
las heredades de P i n i l l a pertenecientes 
á S. Isidro, 35o 
D . Santiago R o d r i g u e z , vecino de V i d a -
nes, las de la fábr ica de M o d i n o . . . i . 8 q o 
D . Ignacio F r e s n o , vecino de la B a ñ e z a , 
u n huerto de la Concepción en L l a m a s . 200 
D . N i c o l á s R o d r i g u e z , vecino de N a v a de 
los Cabal le ros , la r e c t o r í a del mismo. . 5.4oo 
Idem la fábrica . . . 6.780 
D . A n t o n i o R o j o , vecino de V i l l a m i z a r , 
la r e c t o r í a de aquel pueblo C .720 
D . V i c e n t e A l v a r e z , vecino de L o i s , l a 
r e c t o r í a de Fuentes de P e ñ a c o r a d a . . 715 
D . Clemente Caba l le ro , vecino de V i l l a -
c i n l o r , la r e c t o r í a de aquel pueblo. . 3.02o 
D . J o a q u i n Rodr iguez M e d i a v i l l a , de P a -
lazuelo de l i o f iar , las heredades de I4 
m i t r a en la M a t a de la R i v a . . . . i 5 . 5 o o 
D , A n t o n i o V i v a s , vecino de Roderos , las 
• : ; ' i 
1 . 1 , 
Í O < í 
S. I s i d í o en dicho 
m 
m i 
fe 
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te 
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r í e la cr>1eE>Í3tft á c S. 
•pueblo 
J) . l ü a s A l o n s o , vecino de Va l t l a l i so , la 
rec lor /a i\e a l l í CT>, . . . . . . 
K l c m la l'.ilirica > 
J ) . J u a n D i i ' í , vecino (Ve la U í í a , la r ec -
l o u a y la fáb r i ca en. . . . . . 
D . R o m u a l d o A l o n s o , -vecino de Liegos^ l a 
r e n t o r í a . . . . . . . 
D . TCaiifiiifxlo RodrÍRue? . , d t i d . la f á b r i c a . 
J ) . Gregor io D i e z , C i p r i a n o y J u a n R o -
drigue/, de Vcpaquemada , la fábrica. : « 
D . R a m ó n V a l c a r c c .Nuuo?. , •secino de 
V i l l a f r a n c a , e l q i n í i o n 3 ; ° de la r e c -
i o r í a tic Vi l ladecancs 
Idem el ¿ . 0 . . . . . . . : . 
M c m el 5 . ° . . . . . . . . . . 
Idem el .7."-. ... . . . • . . . . 
T.eon y mayo 26 de i 8 4 4 . = R a i n o n 
L o n i a n a . 
IO.OOÜ 
i .61 o 
S.Sgo 
10.260 
7 io35 
•3.000 
10.200 
3.224 
«i o 3 
¿>42 
695 
Garda de 
Jil hit&nf/ente mililar del í . 0 tlislrito (Galicia.) 
Hace sab-er: qne en consecuencia de Jo p r e y e n i -
á o en Reales ó r d e n e s , se saca á p ú b l i c a subasta e l 
sumin is t ro de p a n , cebada y paja, para las tropas y 
caballos estantes y transemiles del E jé rc i to en este 
d i s t r i t o , por el t é r m i n o de un a ñ o , que se empeza-
r á á contar dcs<ie i . " de octubre p r ó x i m o venidero, 
basta 3o de setiembre de 1845, ambos inc lus ive , 
con a r reg lo al pliego general de condiciones, y R e a -
les ó r d e n e s 1: í n s l rucc iones mandadas nbrervnr cu e! 
p a r t i c u l a r , las cuales es la rá i i de maniüecfn en la Se-
c r e t a r í a de esta Imendepcia m i l i t a r . Scí ia la el dia 
3.0 del p róx imo mes de J u l i o , de dore ,i dos de su 
i a u l e , para celebrar el t ínico remate en los estrados 
de la misma dependencia , á favor del mejor postor 
s i hubiere proposiciones admisibles afianzadas en de-
b ida forma, y previa la a p r o b a c i ó n de S. M . la R e i -
na ( Q . I ) . G . ) 
Los Comisarios de G u e r r a de este d i s t r i l o , e s -
t á n n n l o r í z a d o s por R e a l orden de 29 de a b r i l de 
para rec ib i r las pioposiciones parciales que se 
les p rc íC i i l en ó d i r i j a n , bdjo los i r i m i n o s que pre-
viene d í r l i a R e a l r e so luc ión? la m a l , y pliego ye— 
meral de condiciones r i l ados , existen en sus respec-
tivos IWiiiisIfrios: adv i r l i endo que las enunciadas 
j i roposu io ivs deben bailarse piecisanienlu en esta 
Intendc rii ¡a con la an l i r i pa r ion de quince dias a l 
marcado para el remate. 
Y para que llegue á noticia de todos, ha m a n -
dado se fije el presente edicto en los sii ios mas p ú -
blicos de costumbre de rsia cap i t a l ; que se inserte en 
el boletin oficial de la m i s m a , en los de las otras 
Ires provincias de este d i s l r i l o , y que se c i rcu le á 
los respectivos Cmnisai ios de q u e n a , y á todas las 
Inlei idei icias mi l i t a res , coi» e¡ objcio de su mayor 
p u b l i c i d a d . G i r u ñ a 1.0 de mayo de i S 4 4 - = P - A . 
D . S . I . lil In te rven to r , F r a n r i s c o .1 Judénes. — V1. 
A . D . S . , Franc isco P é r e z V i l l a a m i l . 
l;j Inte.ntícnlr mililar tle.l ijP i/is/ritu. 
H a c e saber: 'que debiendo contratarse el s t i n i i -
tiistro dé p a n , rebada <¡ paja á lás tropas y caballos 
estantes V t r a n s e ú n t e s en este D i s t r i t o , por l é r m i n o 
de un a ñ o que p r i n c i p i a r á en 1.0 de octubre i l e l 
corriente y c o n c l u i r á en 3o de setiembre de i í H 5 , 
be dispuesto se celebre.su ú n i c o remate el dia 18 de 
jul io p r ó x i m o á las doce en punto de la m a ñ a n a en 
los estrados de esta In tendenc ia , sita en la calle d e l 
Coso n ú m e r o 4 2 » á la que p o d r á n concur r i r los s u -
getos que quieran tomar á su cargo dicho s e rv i c io , 
á hacer sus proposiciones por sí ó por, medio de per-
sonas aulorizadas con poder bastante* ya sea pa ra 
'todo el D i s t r i t o y r e u n i ó n de a r t í c u l o s , ya ron sepa-r 
r a c i ó n de es to£ , ó para cualesquiera de los puntos de 
g u a r n i c i ó n del mismo, bajo el pliego de condiciones que 
e s t a r á de manifiesto en la S e c r e t a r í a de la re fe r ida 
Intendencia , advi r t iendo que los Comisar ios de guei--; 
ra de Huesca , Te rue l y J aca en poder de quienes 
hal la t a m b i é n el pliego de condiciones, e s t á n a u t o r i -
zados para admi t i r las proposiciones que se les presen-
t e n , y d e b e r á n r e m i t í r s e l e s con la debida a n t i c i p a -
ción para tenerlas á la vista en el acto de la subas-* 
t a . Baragoza 6 de mayo de i&44 - -~Juan M i g u e l de. 
A r r a a i b ¡ d e . = J u a n Bau t i s t a A y u s , Secre tado . 
E l Inúndenle militar del II.D dUiriío (Burgos),. 
Hace saber: que debiendo cotilrcitarse en p ú b l i - : 
ca subasta por el t é r m i n o de un a ñ o , á contar.des^t 
de 1.0 de octubre del presente, el suminis t ro o r d i -
nario de raciones de pan y pienso á las t.r.ppas. y 
caballos del l i j é r c i t o nacional estantes y t r a n s e ú n t e s 
en este d is t r i to , con entera sujeción al pliego gene -
ra l de condiciones, que rige, y se halla de n u n i i i e s -
to en l a S e c r e t a r í a de esta Intendencia y en los ¡Mi -
nisterios de I I . M . de Santander , Sor ia y Logroño» 
ha acordado s e ñ a l a r para el ún ico remate, que se 
ha de celebrar en lós estrados de la m i n n a el d i a 
20 de jul io p r ó x i m o á las doce de su n i añ .u i a . 
Las personas que quieran interesarse en eslií 
serv ic io , p o d r á n presentar sus proposiriones en p l i e -
go cerrado hasta el 10 de jul io en los Min i s t e r io s 
a r r iba citados, y en estos estrados basta e l l i jado d i a 
20 de! propio mes y hora refer ida, bien sea p i r a 
la totalidad del servicio y dé! t e r r i to r io , bien para 
determinado a r u V n l o . ó p rov inc ia ; en el. concepto de 
que todas han de someterse al púb l i co r e ñ í a t e , v e -
rificado el r t i a l , que se a d j u d i c a r á al mejor pós to r , 
salva la a p r o b a c i ó n del ( l o b i e r n o , no se a d i n i t i r á 
prüpos ic ion a l g ñ n a por ventajosa que sea. Ruegos 29 
de ab r i l de 1 8 4 4 . = J a l i a i i V e l a r d e . = D o m i n í ; o V i -
cente de O l o r i z , Secretar io . 
A N U N C I Ó . 
Se hal la vacante la plaza de maestra de ninas 
de l a v i l l a de V i l l a i n a n n n , su do t ac ión consiste eil 
m i l rs. cobrados de los fomloj, de propios por t r i -
mestres, y las ' re tr ibuciones de las n i ñ a s que se rán 
cuatro rs. al mes las de escribir y d e m á s l a b o r e s , / 
dos rs. las restantes; siendo de obl igación de la agra-
ciada la e n s e ñ a n z a gratis de ( t r ; i U O n i ñ a s pobres íi 
elerrinn de! ayuntamiento . Las pretcruiientas d i r i -
g i r án sus solicitudes ai presidente ó sec ie la r io de la 
rorporacioi . linsta el 2:1 del mes de jumo. 
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